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La inclusió d'alumnes arnb nee a I'ESO: un 
obstacle o un motiu per millorar 
educativa! 
la practica 
arlar de la inclusió, la integració, d'alumnes 
arnb necessitats educatives especials (nee) 
als centres educatius ordinaris i, concreta- 
ment, a l'etapa de l'educació secundaria 
obligatoria sempre s'acompanya d'una serie d'interro- 
gants que es refereixen a les possibilitats i repercussions 
que aquest fet representa tant per al professorat corn per 
al conjunt del centre. Es evident que l'arribada d'alumnes 
arnb nee a qualsevol escola planteja una serie de novetats 
i canvis que afecten tant el funcionament general del cen- 
tre corn el mateix procés d'ensenyament-aprenentatge 
desenvolupat quotidianament. Aquests canvis i adapta- 
cions poden fer-se des de dos plantejaments generals que 
tenen una transcendencia didactica que es reflecteix en 
l'activitat real i practica del dia a dia. 
La Iogica de la homogeneitat versus la 
Iogica de la heterogeneitat 
Per una banda, trobam en la practica dels nostres cen- 
tres educatius la teoria dominant fonamentada en la re- 
cerca d'una suposada homogeneitat en el grup-classe, que 
no existeix corn a tal, que ignora la realitat demostrada i 
comprovada per tots que la diversitat és una expressió de 
normalitat. Els plantejaments educatius actuals, basats en 
aquesta logica de la homogeneitat, que imposa la realit- 
zació de composicions uniformes, que dirigeix l'actuació 
didactica a un inexistent alumne mitja, arnb la qual pre- 
tén que tots aprenguin de la mateixa manera, arnb les 
mateixes característiques i en un mateix moment i acció, 
és un model educatiu més preocupat per seleccionar, ca- 
talogar o classificar els alumnes, que per educar-los o for- 
mar-los. Aquest és un context en que únicament es valo- 
ra l'adquisició de coneixements, en que la passivitat i la 
repetició són les constants, i que, en conseqüencia, pro- 
mou la competitivtat i la selecció, fonamentada en una 
mala interpretació del principi d'igualtat. 
L'aplicació d'aquest model en la intervenció didactica de 
l'escola es tradueix en una no-acceptació de la diversitat o 
en una interpretació errbnia d'aquesta realitat manifesta: o 
bé es promou la falsa creenca que és possible agrupar l'a- 
lumnat de forma homogenia, o bé pensam que podem fer 
per als alumnes diversos, al marge del que plantejam per 
als alumnes no diversos o normals, interpretant que els di- 
versos són aquells que presenten alguna dificultat o di- 
ferencia significativa en relació a l'inexistent alumne mitja. 
En  aquest model no tenen cabuda els alumnes arnb nee i 
únicament són una font de problemes i d'enfrontaments 
promoguts per una manca d'atenció i de diversificació en 
l'actuació didactica a les aules. Els problemes i les dificul- 
tats d'aprenentatge són únicament responsabilitat i causa 
dels deficits que presenta l'alumne, ja sigui per unes capa- 
citats limitades, ja sigui per causes familiars o socials, pero 
sempre alienes al procés d'aprenentatge. 
Enfront d'aquests plantejaments teorics i didactics, 
que no responen adientment a les exigencies socials ni a 
la realitat manifesta en tots els ambits de la societat -ac- 
tualment ningú no posa en dubte que la diversitat és una 
realitat en tots els aspectes de la persona i present en el 
conjunt de la societat corn un valor en alca-, planteja- 
ments que han demostrat la seva ineficacia i la seva poca 
flexibilitat per adaptar-se a las exigencies dels alumnes 
actuals, es fa imprescindible obrir un període de reflexió i 
de recerca d'alternatives que possibilitin noves formes 
d'actuació docent i noves practiques educatives. La res- 
posta a aquesta situació sorgeix a partir d'un planteja- 
ment distint d'anilisi de la realitat: si la diversitat a les 
nostres aules és una realitat ineludible, cal cercar i aplicar 
estrategies didactiques que permetin a tots els alumnes 
aprendre i participar en la dinimica educativa, inclosos 
aquells que presenten nee. La qüestió actual és: que 
podem fer per tots els alumnes, perque tots eiis aprenguin 
de la forma més significativa possible, considerant que 
tots són diferents. 
La lbgica de la heterogeneitat es troba en la base d'un 
procés d'intervenció educativa obert a la diversitat, que 
respon a les demandes de tots els alumnes, perque reco- 
neix i accepta las diferencies individuals. En  conseqüen- 
cia, promou el desenvolupament d'estrategies pedagogi- 
ques que assumeixen les diferencies no corn un fet luctuós 
i problematic, sinó corn una normalitat i un enriquiment 
de la realitat social i educativa de les escoles. Aquest enfo- 
cament de la practica educativa quotidiana no centra el 
problema en l'alumne, sinó en el context interactiu que es 
planteja en el procés d'ensenyanca-aprenentatge, el qual 
es fonamenta en la idea que l'actuació educativa a les aules 
ha de proporcionar experiencies i activitats que permetin a 
l'alumne aprendre al mixim de les seves possibilitats. E n  
aquest context sorgeix el concepte de necessitats educati- 
ves especials, que sovint mal interpretam o entenem com 
una forma diferent de referir-nos al deficit dels alumnes, 
per aixo, ara, pensam que és important reflexionar sobre 
aquest concepte i extreure'n una serie d'aprenentatges que 
posibilitin una forma diferent d'enfocar l'actuació educa- 
tiva a les escoles ordinaries, no pensant en el benefici 
d'uns determinats alumnes, sinó en la millora del procés 
aplicat al conjunt d'alumnes de l'aula. 
El  concepte de nee sorgeix a Anglaterra l'any 1978 
(Warnock 1978) i es defineixen com aquelles necessitats 
educatives que requereixen: 
a) La dotació de mitjans especials d'accés al currícu- 
lum: equipaments, instal.lacions i/o recursos especials, la 
modificació del medi físic o tecniques especialitzades 
d'ensenyement. 
b) La dotació d'un currículum especial modificat. 
c) Una particular atenció a l'estructura social i al clima 
emocional en el qual es desenvolupa l'educació. 
Aquest concepte no es limita a un canvi en la nomina- 
ció dels termes, sinó que representa un canvi en la cultura 
educativa, en que no es defineixen ni un determinat sub- 
jecte ni un conjunt de deficits més o menys greus, sinó 
que es posen a disposició del procés educatiu un conjunt 
de recursos i estrategies educatives dels quals l'escola dis- 
posa per respondre a qualsevol alumne com una línia 
continuada que va des de les necessitats lleus a les neces- 
sitats greus i que poden ser permanents o temporals en el 
desenvolupament de cada un dels alumnes. 
L'aplicació a les escoles ordinaries de la logica de la he- 
terogeneitat suposa l'acceptació tant del principi d'aten- 
ció a la diversitat com del concepte de necessitats educa- 
tives especials, elements que formen part d'una proposta 
alternativa que possibilita la participació real de tots els 
alumnes en la dinamica promoguda a les aules, per tal 
d'aconseguir una ensenyanca de qualitat, enfront del 
fracas manifest de l'aplicació de la logica de la homoge- 
neitat i de la ignorancia que la diversitat és un valor i no 
un obstacle per al funcionament optim de les aules i dels 
centres escolars. 
ten nee- necesita de forma ineludible un servei de su- 
port que des de la col.laboració i l'assessorament pugui ca- 
nalitzar els conflictes sorgits i ajudar l'equip docent a la 
recerca d'alternatives millors per a la situació creada. 
Aquest servei de suport inclou tant els professors de su- 
port com el departament d'orientació, que s'emmarquen 
en un model d'actuació didactica, que inclou també tots 
els professors de qualsevol de les materies impartides. 
L'objectiu de tot servei de suport és primordialment que 
sigui útil i rellevant en un context determinat per facilitar 
el procés de canvi i de millora de l'escola. Representa una 
aportació significativa per avancar en la consecució d'una 
major qualitat en el procés d'ensenyanca-aprenentatge. 
Els serveis de suport apareixen en la dinamica dels 
centres educatius i participen de la cultura dominant a 
cada escola en la qual estan immersos. Aquesta realitat 
provoca l'existencia d'una ampla varietat de models de 
suport i de formes d'entendre aquest servei: segons els 
plantejaments teorics i las practiques desenvolupades a 
cada escola, determinades per les actituds que tenen els 
professors i l'equip directiu. E n  aquest marc podem plan- 
tejar una doble possibilitat: 
Model terapeutic i compensatori: centrat en el deficit 
i en les mancances que presenta l'alumne. 
Model curricular i preventiu: dirigit a tota l'escola per 
modificar el context i oferir respostes adaptades, adequa- 
des a les demandes reals de qualsevol alumne. 
El model terapeutic i compensatori se centra en l'a- 
lumne amb nee com a objectiu únic de les seves funcions 
i es fonamenta en els deficits atribuits a l'alumne, que re- 
quereixen la intervenció d'un especialista per restaurar o 
recuperar les limitacions i les dificultatas d'aprenentatge 
que presenta. 
Aquest model manté unes connotacions mediques 
molt rellevants que han condicionat significativament els 
serveis de suport que s'apliquen a la realitat de les nostres 
escoles i que 1'Administració potencia, tant en la nome- 
clatura utilitzada com en l'organització de la plantilla del 
professorat. Aquets model de suport s'entén com una res- 
posta immediata, dirigida a alumnes concrets, amb la fi- 
nalitat de la compensació o recuperació de les dificultats i 
problemes en l'aprenentatge, tractats de forma terapeuti- 
ca en la periferia de la intervenció educativa desenvolu- 
pada a les aules ordinaries. Els serveis de suport -pro- 
fessor de Pedagogia Terapeutica, Departament d'Orien- 
tació. ~rofessor  de Com~ensatoria  ...- són els resDonsa- 
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bles dels alumnes amb nee, inscrits en el programa d'in- 
- - 
Models de suport i les seves implicacions tegració, i que treballen al marge del profesor tutor a 
educatives partir de l'elaboració d'un currículum paral.le1, indepen- dent del procés d'ensenyanca-aprenentatge desenvolupat 
E l  procés de canvi que iniciam des de la convicció de la a l'aula amb el grup-cla;se. Aq;est modeide suport q;a- 
necessitat d'adaptar les estructures actuals -caducades, lificat d'individual, de restaiirador o de deficitari presenta 
roveilades i exhaurides- del model de l'escola tradicional aquestes característiques: (Hart 1992) 
a una escola democritica, oberta a la diversitat on tenen el Investiga la naturalesa de les dificultats de cada nin i hi 
seu espai tots els alumnes -inclosos aquells que presen- intervé per aconseguir que rebin l'ensenyament adient a les 
necessitats i facilitar-los l'accés a un aprenentatge en totes 
les arees del currículum. Aixo representa un model d'ac- 
tuació en la practica que es caracteriza per: (Jordan 1994) 
Fragmentació de l'horari de l'alumne, perque cada 
professional té molt delimitades les seves funcions i tre- 
ballen independentment. 
El procés comenca en la confirmació de les deficien- 
cies, que són el punt de partida per a l'etiquetatge. 
El diagnostic del nin permet la categorització, que 
explica la seva ubicació fora de l'aula ordinaria. 
El responsable de l'educació d'aquests alumnes és el 
professor de suport, en qui el tutor delega les seves res- 
ponsabilitats. 
El model de suport terapeutic i compensatori es fona- 
menta en el fet que els nins amb nee, per definició, neces- 
siten alguna cosa diferent per realitzar aprenentatges i co- 
brir les mancances que presenten en el desenvolupament, 
per aixo es planteja l'aplicació d'un programa paral.le1 
que es desenvolupa fora de l'aula ordinaria, amb la 
fal.lacia que una vegada restaurada la deficiencia podra 
tornar a integrar-se al fluix ordinari de l'ensenyament. 
Aquesta idea és falsa en si mateixa, perque l'únic que s'a- 
consegueix en aplicar-la és allunyar cada vegada més l'a- 
lumne dels interessos i de la participació amb el seus 
companys, cada vegada és més lluny, és més difícil la con- 
nexió entre el que fan uns i altres, perque a l'alumne amb 
nee no se li han ofert les experiencies i activitats que faci- 
litin i permetin una integració real. L'aplicació d'aquest 
model és contraria al programa d'integració educativa, 
perque el que aconsegueix és demostrar la impossibilitat 
de dur-se a terme. 
El  model de suport compensatori és coherent amb la 
logica de la homogeneitat i, en conseqüencia, és contrari 
perque impossibilita definitivament la integració o inclu- 
sió dels alumnes amb nee a l'escola ordinaria. No podem 
assenyalar damunt els papers que preteníem una escola 
comprensiva i oberta a la diversitat, democratica, amb 
resposta per als alumnes amb nee, si la fonamentam en la 
logica de la homogeneitat i promovem un model de su- 
port compensatori, individual, és a dir, si potenciam la 
programació d'un currículum pard.le1 fonamentat en els 
deficits, corn assenyala Hegarty, (1990, 2) no podem ser 
tan incoherents i promoure que "els nins que tenen algu- 
na discapacitat, que de forma paradoxal són els que més 
necessiten l'educació, són els que menys probabilitats 
tenen de rebre-la". 
El model curricular i preventiu. Si plantejam la ne- 
cessitat d'aconseguir una escola oberta a la diversitat, que 
inclogui els alumnes amb nee; si no estam satisfets amb el 
model d'escola que aplicam, perque no respon de forma 
idonia a les necessitats del nostres alumnes i ens crea una 
serie de problemes i dificultats que impedeixen el funcio- 
nament optim de l'escola i obstaculitzen la consecució 
dels nostres objectius, quan som conscients de les inco- 
herencies, de les fallacies que promouen aquestes practi- 
ques, llavors tal vegada seria el moment de reflexionar 
sobre la propia practica i l'aplicació d'uns models cadu- 
cats d'intervenció didactica. Aquesta reflexió inclou el 
model de suport que es necessita per comencar un canvi 
dirigit a la millora de l'escola i a la reducció dels proble- 
mes i dificultats actualment candents, al final és un 
model que augmenta la qualitat de l'ensenyament, que no 
es mesura pels resultats exitosos d'un grapat reduit d'a- 
lumnes, sinó pels nivells d'aprenentatge i el benefici for- 
matiu de tots els alumnes, sense excepcions ni exclusions. 
El  suport deixa de ser individual i compensatori per 
obrir-se a una dimensió col.laborativa i institucional: 
col.laboració corn a estrategia basica de l'actuació, i visió 
global del centre corn a focus del treball. Aquest model 
de suport pretén oferir una resposta a la diversitat dels 
alumnes des del que és comú i ordinari a partir de les 
adaptacions del currículum, en que, corn escriu Ainscow: 
(1995, 35) "la nostra proposta té per finalitat crear una 
cultura a les escoles ordinaries que permeti atendre amb 
més flexibilitat a tots els nins de la comunitat. Gracies a 
aquesta cultura, els professors veuran en els alumnes que 
presenten dificultats no un problema sinó un mitja per 
aprendre a perfeccionar la practica". 
El  model de suport, que pensam que 1'Administració 
hauria d'implantar i promocionar, es planteja corn una 
intervenció educativa que té en el currículum el referent, 
que se sustenta en el treball cooperatiu de tot l'equip do- 
cent del centre, inclosos els serveis de suport. L'objectiu 
és cercar estrategies d'intervenció que procurin que tots 
els membres d'un grup-classe participin efectivament en 
les activitats proposades pel professor, i, alhora, donar 
tota l'ajuda possible i necesaria a determinats alumnes. 
Aquest model centrat en el currículum pot definir-se 
de la forma que presentam. (Hart 1992) 
Ajudar a trobar les formes d'adaptar el currículum de 
forma que tots el alumnes --inclosos els que presenten 
nee- puguin participar i obtenir aprenentatges des de 
qualsevol area del currículum, d'acord amb les propies ca- 
pacitats i nivells d'aprenentatge. La traducció a la practi- 
ca d'aquest plantejament el proposa Jordan: (1994) 
El  suport es dirigeix a tot el currículun~ de manera 
continuada. 
La responsabilitat és dels tutors, que compten amb la 
col.laboració dels equips de suport a la recerca d'alterna- 
tives educatives per oferir respostes adaptades. 
El  punt de referencia és el currículum ordinari i l'ava- 
luació identifica els serveis i intenrencions que es necessiten. 
La integració significa participació en la dinamica de 
l'aula, amb el seguiment i la col.laboració dels serveis de 
suport i les modificacions necessaries del context. 
Aquest model de suport tracta de col.laborar i cooperar 
amb el professor tutor i tot l'equip docent del centre per 
desenvolupar i establir estrategies, material i modalitats 
educatives que facilitin la inclusió de tots els alumnes en la 
dinamica general de l'aula i del centre. Aquest model de 
suport exigeix un procés d'adaptació i de canvi en les acti- 
tuds, teories o/i practiques, tant del propi servei de suport 
-professor de Pedagogia Terapeutica, Departament d'O- 
rientació ...- corn dels professors tutors, que des del dia- 
leg, la reflexió i la consecució d'un clima positiu de treball 
en comú puguin obrir un procés de canvi i innovació per a 
la millora de la practica docent a les nostres escoles. 
E l  model de suport curricular potencia dos aspectes 
claus: per una banda, se centra en el context de les situa- 
cions d'aprenentatge que es presenten als alumnes perque 
puguin aprofitar totes les oportunitats de cada activitat 
i/o experiencia; per altra banda, el suport fa referencia al 
conjunt de possibilitats i a la col.laboració entre profes- 
sionals, per beneficiar no sols els alumnes amb nee, sinó 
el conjunt del grup-classe en el qual estan inclosos. 
La implantació d'un model de suport curricular oposat 
al model compensatori es fonamenta en dues premisses 
fonamentals que contribuiran al canvi i a la millora del 
procés educatiu: 
a) Un suport que participa activament en la cultura de 
l'escola esta present en tots i cada un dels ambits d'aques- 
ta, amb la finalitat d'adequar les estructures i les actua- 
cions a la nova situació. 
b) Els professionals que realitzen aquest servei de su- 
port no es presenten com a especialistes-tkcnics que dis- 
posen de solució per a qualsevol problema, sinó com a as- 
sesor i col.laborador d'altres professors per aportar 
coneixements i experiencies a la recerca de solucions des 
de la propia practica del professorat. 
Aquest assessorament inclos en la dinamica general 
del centre ha de complir tres condicions basiques, asse- 
nyala Hanko: (1993) 
Generar informació valida per als professors, que sor- 
geix de la practica quotidiana. Ha  de ser útil. 
Mantenir l'autonomia d'aquests professors, que en 
qualsevol moment realitzen eleccions lliures respecte a la 
intervenció. 
Aconseguir un compromís personal en la resolució 
dels múltiples conflictes que es generen a les aules i al 
centre al llarg d'un curs. 
Les característiques principals amb les quals ha de 
comptar un model de suport fonamentat en l'assessora- 
ment en el context d'una escola democratica i oberta a la 
diversitat, que pretén educar i formar a tots els membres 
d'una comunitat, cense exclusions, poden especificar-se 
en quatre: (Muntaner 1997) 
FoF¿MAcIÓ. La tasca de l'assessor es ajudar els 
professors a proposar una resposta adaptada als alumnes 
amb nee des de l'educació ordinaria. Aquesta formació té 
un punt de partida en l'experikncia dels professors i en el 
coneixement del procés d'aprenentage que tenen, des del 
qual l'assessor comparteix informacions per oferir un su- 
port que ajudara a comprendre la situació i capacitara els 
professors per plantejar noves idees i constatar per si ma- 
teixos les qüestions, les dificultats sorgides en el dia a dia. 
*INTERVENCIÓ N O  DIRIGISTA. L'assessor 
planteja una relació d'equilibri entre aportar el coneixe- 
ment professional i sol.1icita.r el coneixement dels profes- 
sors, perquk aquests s'impliquin en l'analisi de la situació 
des de perspectives noves, per tal de poder comprendre 
millor la situació creada a l'aula i descobrir o crear alter- 
natives per potenciar l'aprenentatge dels alumnes. Cas- 
sessorament es fonamenta en la potenciació d'un procés 
de reflexió conjunt, basat en la igualtat de tots els impli- 
cats, que es comprometen en una recerca conjunta d'al- 
ternatives operatives. 
AUTONOMIA. L'assessor realitza una funció d'aju- 
da i de guia per als professors, que tothora tenen la res- 
ponsabilitat i l'autonomia per prendre les decisions que 
creuen més oportunes. El professor conserva el control de 
la situació i de la dinimica de l'aula, sempre pren la darre- 
ra decisió, perque la responsabilitat de tots els alumnes - 
inclosos els que presenten nee- és sempre seva. Pero les 
decisions ara són el resultat d'una reflexió conjunta amb la 
participació d'altres professionals del servei de suport. 
CONFIANCA. Augmentar la confianca en els pro- 
fessors és un dels principals objectius d'aquest model de 
suport, que pretén potenciar l'equilibri entre l'experiencia 
del professor i el contingut del currículum, i modificar 
l'entorn per possibilitar una major i millor participació de 
tots els alumnes en la dinamica de la classe, inclosos els 
que presenten nee. 
Aquest model no pretén ni pot oferir un currículum 
paral.le1, ni tkcniques especialitzades que solucionin totes 
les dificultats o problemes que es poden presentar als 
alumnes en l'ambit de l'escola i/o de l'aula. Es tracta 
d'una intervenció amb els professors, que activa la refle- 
xió i posibilita una aturada en la dinamica quotidiana 
per pensar en relació a la nostra actuació docent, per tal 
de produir respostes i millorar-ne les actuacions que per- 
mitin la participació real de tots els alumnes en la dina- 
mica general del centre i de l'aula en igualtat de condi- 
cions, des del respecte a la diversitat. 
Per acabar, voldria plantejar dos enunciats, perquk els 
professionals de l'educació i 1'Administració reflexionin 
envers el model de suport amb que dotam les nostres es- 
coles, ja que és un reflex del model d'escola que volem 
potenciar: una escola de qualitat, democratica, oberta a 
tots, o una escola marginadora i segregadora, pensada 
únicament per a un grapat d'elegits: 
No es tracta d'eliminar les diferencies en la societat 
ni a l'escola, sinó d'acceptar-ne i respectar-ne l'existencia. 
Ja que no tots els alumnes aprenen igual, la igualtat 
d'oportunitats en educació no consisteix a oferir els ma- 
teixos serveis a tots els alumnes, sinó a discriminar positi- 
vament aquells que necesiten diferents recursos per 
poder ser iguals. + 
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